









民族学诗学的代表人物泰得洛克 ( Dennis Tedlock)、海姆斯 ( Dell Hymes)、弗里 ( J. M.
Foley )等人的田野调研已经对自荷马史诗以来的西方诗歌文本研究产生了重要启迪 ,并形成
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代—— 后现代、殖民—— 后殖民、结构——解构的语境转化 ,西方话语中心论的消解 ,“和而不



















动 ,即跨学科的研究领域 ,④还原文学的“人类学性” ,即把文学作为人类的一种存在方式的研
究 ,⑤通过人类学的“全人类”视界 (或泛文化比较 )对“世界文学”的重建 ,以追寻世界或人性的
本源 ,⑥通过文学的形式达成文学与人类学的资源共享。李亦园先生认为文学人类学的内涵应
包括:①传统人类学对民俗与民间文学的研究 ,②文化展演 ( perfo rmance)的研究 ,③人类学作







的 ,也是不必要的 ,作为一个具有拓扑学空间意义的场域 ,其开放性正是其价值所在。
人类学知识对文学研究的介入 ,在中国已有近百年的历史。郑振铎、闻一多、郭沫若等文学
家运用人类学的方法与资料研究中国古代神话、传统 ,取得过一些有价值的成果。 这一研究的
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